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摘  要 
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领分析； 后对 8首作品的艺术价值与社会价值进行积极的探索。 








   
 
 
















Chu Wanghua is the famous Australian composer and pianist with Chinese origin. 
Whether in China or settling abroad, he has been focusing on the creation of piano 
works, and made remarkable achievements. His works are simple and fresh, and 
distinct personality, full of contemparaneity and strong national color, and have an 
important position in the field of Chinese style piano music creation, also have a 
profound influence on the development of Chinese piano music.    
Since the 21st century, Chu Wanghua has mainly been devoting himself to the 
creation of Piano Duet. He composed and published 20 works of piano duet. These 
works excavated the excellent folk songs from the north and south China, and adapted 
some famous European classic music into piano duet with youth fashionable taste, 
they were easy to play and worth to listen, suitable for teaching, and had good play 
effect of concert. Among of them, there are eight adapted Chinese traditional folk 
songs; one adapted Chinese archaic music; one adapted Chinese original song; two 
adapted instrumental music; seven adapted famous European classic songs; one new 
composition. These piano duet works are his most important works in recent years. 
This paper is based on professional knowledge of the author, through consulting a 
large number of literature, then combined with performance practice, and makes an 
overall introduction about the music creation of Chu Wanghua and classifies 20 piano 
duet works; choose eight adapted piano duet works based on Chinese folk song, then 
analyse the composing characteristics and play essentionals; finally, actively explore 
the artistic value and social vale of eight works. 
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    对于该课题的研究现状，笔者通过对文献资料的搜集整理，分为两个部分进
行梳理： 
一、 关于储望华及其音乐作品的研究 












年硕士毕业论文，刘同炯指导；等等 14 篇论文研究储望华的钢琴音乐。 








演奏艺术（《音乐研究》1989 年第 1 期）中主要说明钢琴曲《二泉映月》与原
曲的关系，以及在演奏环节对于音律、节奏、滑音、音色等方面需要注意的问题；

















（《艺术研究》2005 年第 4 期）中，分别从旋律、和声织体、演奏技法、曲式
结构、表现意境等方面，分析说明作品的民族风格；杨永贤在《钢琴曲〈南海小




《储望华钢琴音乐的民族化特征》（《音乐生活》2008 年第 4 期）中阐述了作
曲家探索民族化的手法等；但功蒲在《钢琴曲〈二泉映月〉的改编及其演奏》（《音




年第 1 期）；《漫谈钢琴独奏曲〈新疆随想曲〉》（《钢琴艺术》1999 年第 2 
期）；《漫谈两首钢琴独奏曲的改编》（《钢琴艺术》1999 年第 3 期）；《“集
体创作”的年代》（1999 年第 4 期）；《我怎样走上作曲之路》（《钢琴艺术》
1999 年第 5 期）；《〈前奏曲与托卡塔〉的乐曲解说》（《钢琴艺术》2000 年
第 3 期）；《谈钢琴独奏曲〈茉莉花〉的改编》（《钢琴艺术》2005 年第 10 期）
等。   
3、访谈及评论文章  
这类文章共收集有九篇，其中访谈有两篇，分别是张前于 1981 年的《为了 
发展中国的钢琴音乐——储望华钢琴创作交谈录》和时隔 20 年后鲍蕙荞于 
2001 年的《“我心中的中国文化、中国情结是不可改变的！”——著名旅澳作














































    四手联弹教学类的文献: 




















   （2）《键盘四手联弹》该书本首先介绍了在古典主义时期前、古典主义时期、
浪漫主义时期和近现代四手联弹主要作曲家的创作情况；其次,对四手联弹的演
奏技巧进行讨论,例如合作前的准备工作、踏板的使用情况,音色层次的把握等等。 
   （1）FOSTER. AMY. The Piano Duet: Ten Exciting Pedagogical Beneflts[J]. The 
American Music Teacher, 2006.55(4):86 
   （2）LANDRE,NIKKI. Keyboard Duets: From the 16 也 the 20 出 Century for 
One and Two Piano[M]. New York: OxfordUniversity press, 1995 
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